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É com imensa satisfação que trazemos mais um fascículo da Revista Digital de 
Biblioteconomia e Ciência da Informação para circular entre vocês e a comunidade 
científica. 
 
Neste número destacaremos cinco (05) Artigos, uma (01) Comunicação, um (01) Relato 
de Experiência, e um (01) trabalho de mais uma nova seção: Projetos, que foram 
avaliados pelo Conselho Editorial, Editores e pareceristas. 
 
No primeiro artigo dos autores: Vera S. M. Beraquet, Renata Ciol, Simone L. G. de 
Oliviera, Natalia M Chiavaro e Márcio Alexandre N. Chagas (pesquisadores da Pontifícia 
Universidade Católica de Campinas), procuram focar o desenvolvimento do profissional 
da informação para atuar no campo da saúde, apresentando resultados de pesquisa 
financiada pelo CNPq, destacando a identificação das competências necessárias ao 
profissional da informação que deseja atuar na área da saúde levando-se em conta as 
atuais demandas informacionais e educacionais. 
 
Já no segundo artigo, Maria Cristina P. Innocentini Hayashi, Leandro Innocentini Lopes 
de Faria, Wanda Aparecida Machado Hoffmann, Carlos Roberto Massao Hayashi e 
Maria Cristina Comunian Ferraz, pesquisadores da Universidade Federal de São Carlos, 
abordam os marcos conceituais dos indicadores de CT&I, que têm suas origens em várias 
disciplinas. A seguir, descrevem as abordagens teóricas na construção de indicadores de 
CT&I. Enfocam o uso da bibliometria para diagnosticar e analisar as atividades de CT&I. 
E finalmente, apresentam uma primeira aproximação dos indicadores de CT&I do pólo 
tecnológico de São Carlos. 
 
No terceiro artigo, Camila Barleta Fullin, profissional da informação recém formada pela 
Pontifícia Universidade Católica de Campinas, analisa do ponto de vista dos advogados, a 
necessidade de um profissional da informação para gerir as informações dentro de 
escritórios de advocacia, de modo a agilizar a tarefa de pesquisa, manutenção e controle 
dessas informações e otimizar o trabalho dos advogados. 
 
No quarto artigo, Rinalda Francesca Riecken (Consultora em Tecnologia de Informação 
do Ministério da Previdência Social e Doutoranda em Ciência da Informação pela 
Universidade de  Brasília), elabora uma proposta de estrutura sistemática das principais 
teorias de base, autores e linhas de pesquisas potenciais relacionados à resolução de 
problemas conceituais ou aplicados da Ciência da Informação (CI) com base na literatura, 
organizado sob os diferentes eixos que lhe deram origem. A autora pretende ainda com o  
artigo, apresentar uma estrutura de um quadro didático preliminar, o qual pode vir a ser 
aprimorado, com o intuito de buscar a estimulação de desenvolvimento de estudos e 
pesquisas, para ampliar o número de autores e de produtos da área, com maior 
objetividade pelo direcionamento dos esforços nos inúmeros problemas que se deseja 
resolver. 
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No quinto artigo, Valéria Martin Valls (Doutora em Ciências da Comunicação pela 
ECA/USP e Docente do curso de Pós-graduação da Fundação escola de Sociologia e 
Política de São Paulo),  aborda a implantação da Gestão da Qualidade em Serviços de 
Informação com base nas normas da série ISO 9000, a partir de ampla revisão de 
literatura nacional e internacional, desde o início de sua incidência na literatura 
especializada até os dias atuais.  
 
Na seção Comunicação, Telma de Carvalho (bibliotecária da Universidade de São 
Paulo), destaca o seu  trabalho apresentado no 9th International Congress Medical 
Librarianship - ICML9/7th Latin American and Caribbean Congress on Health Sciences 
Information - CRICS VII, Salvador - Brasil, 2005, onde o mesmo trata da análise da 
implantação de um sistema de compartilhamento de atividades e de informações com 
depoimentos dos bibliotecários do SIEO (Sistema de Informação Especializado na área 
de Odontologia) sobre as mudanças ocorridas nas bibliotecas brasileiras da área de 
odontologia.  
 
Na seção Relato de Experiência, Antonio Marcos Amorim (bibliotecário do Instituto de 
Psicologia da USP), relata a experiência de atualização da interface da BVS (Biblioteca 
Virtual de Saúde) Psicologia Brasil e da criação do protótipo da BVS ULAPSI 
(Biblioteca Virtual da União de Entidades Latino-Americanas de Psicologia), ocorrida 
desde janeiro de 2005, com a proposta de facilitar dessa forma, a vida dos usuários 
ligados a esta área. 
 
Por fim, na última seção, Projetos, Gizele Ribeiro (bibliotecária da UNIRIO e 
Especialista em Informação Científica e Tecnológica em Saúde), fala da proposta de 
implantação de um programa de Biblioterapia para adolescentes internados em 
enfermarias de hospitais públicos do Rio de Janeiro.  
 
Esperamos contar com vocês, prezados leitores e pesquisadores, no que diz respeito à 
divulgação e contribuição de trabalhos para a Revista Digital de Biblioteconomia e 
Ciência da Informação, já que é de grande valia essa troca de experiências, para a prática 
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